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l’enclos   est   un   élément   essentiel   non   seulement   du   monastère,   mais   de   toute
communauté ecclésiastique. Son importance est à la fois manifeste sur le terrain, mais
aussi dans  les  textes hagiographiques et  législatifs.  C’est  la  pratique  systématique  de
construction d’enclos qui a permis à la photographie aérienne, à partir des années 1970,
de  repérer  pas  moins  de  5 000  sites  ecclésiastiques  sur  un   territoire  de  84 000 km2
(fig. 1).
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Fig. 1 – Fondations ecclésiastiques dans l’Irlande du haut Moyen Âge









3 Le   premier   point   de   discussion   est   l’existence   de   clôtures   multiples,   de   type
concentrique, en parallèle avec la clôture unique, qui est le type le plus fréquent pour
la   grande   majorité   des   monastères.   Les   sites   monastiques   à   clôture   unique
comprennent à la fois de petits monastères, dont l’espace enclos mesure de 30 à 40 m
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Fig. 2 – Monastères de Reask, Inishmurray, Killeany et Moyne
4 Les exemples de sites monastiques à clôtures multiples concentriques sont plus rares.
Le plus connu est celui de Nendrum, en Irlande du Nord, avec trois clôtures délimitant
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Fig. 3 – Monastère de Nendrum
5 Néanmoins la structure tripartite est exacte, et a été confirmée par la découverte plus
récente de Clonfad (fig. 4). Rarement mentionné dans les textes, Clonfad a été révélé en
2004,   lors  des   fouilles  préventives  de   la  nouvelle voie  rapide  N6  entre  Kinnegad et
Kilcock,  à   l’ouest  de  Dublin.  Le   site  a  été   fouillé  en  2004  et  2005  et   l’analyse  des
nombreux objets découverts lors de cette fouille continue de faire l’objet de rapports
réguliers5.  La   taille  des  enceintes  dénote  un  monastère   important,  dont   l’enceinte
extérieure  mesure  de  90 m  à  120 m  de  diamètre,  soit  deux   fois  plus  grande  que   la
plupart.
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Fig. 4 – Clonfad
D’après P. STEVENS, « Clonfad : an Industrious Monastery », in P. STEVENS et J. CHANNING (dir.), Settlement
and Community in the Fir Tulach Kingdom Archaeological excavation on the M6 & N52 road schemes,
Dublin, 2012
6 La présence de ces enclos sur le terrain nous est expliquée par les textes hiberno-latins
des  VIIe et   VIIIe siècles.  Le  vocabulaire  employé   inclut   les   termes  de   septum,  vallum, 
terminus,  circumseptum,  circuitus.  Le   livre  44  de   la  Collectio  Canonum Hibernensis,  texte
juridique   composé   au  début  du   VIIIe  siècle,  porte   sur   les   lieux   consacrés   (De  locis










inspiré   la  construction  des  enclos   irlandais.  Ce  même   texte  nous  explique  aussi   la
fonction du modèle à triple enceinte :
Il  doit   y   avoir  deux   ou   trois circonscriptions   autour  d’un   lieu   saint.  Pour   la
première,  nous   interdisons  à  toute  personne  d’y  entrer,  à   l’exception  des  saints
hommes car les laïcs n’y ont pas accès, ni même les femmes, seulement les clercs.
Pour la seconde, nous permettons que pénètrent dans ses rues les foules du simple
peuple  qui  ne   se   livrent  guère  à   la  débauche.  Quant  à   la   troisième,   c’est  par




8 Nous  sommes  clairement  dans  un  contexte  de  réglementation  de   la  circulation  des
individus à l’intérieur de l’espace monastique selon leur classe et leur fonction sociale.
J’ai  déjà  traité  de  cette  question  dans  le  volume  Monastères et espace social,  publié  en
20148.  Ces  divisions  spatiales  existaient  certainement,  non  seulement  dans  des  sites
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comme  Nendrum  ou  Clonfad,  mais  dans   les  très  grands  monastères  tels  qu’Armagh,
Kildare ou Clonmacnoise.
 
Fig. 5 – Armagh
9 Le site d’Armagh est bien documenté. Son enceinte extérieure était de forme elliptique
avec des diamètres allant de 360 m à 480 m pour l'enceinte extérieure et 200 m pour la
deuxième   enceinte   (fig. 5)9.   Ici   aussi,   un   texte   du   VIIe  siècle   confirme   que   la


















sans nombre de la cité monastique dont nous parlons, s’il nous est permis de
l’appeler  cité  puisqu’elle  n’est  entourée  d’aucune  enceinte  de  murs ?  Cependant,
puisque d’innombrables personnes y sont rassemblées et qu’une cité tire son nom
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s’assemblent   les  foules  nombreuses  qui  viennent  vénérer   les  miracles  de   la  très








Fig. 6 – Book of Mulling
15 Comme   souvent  dans   l’érudition  médiévale   irlandaise,   le   sens   est   volontairement
multiple  et   le  dessin   fonctionne  à   la   fois  pour   la  présentation  de   la  structure  d’un
évangéliaire ou du cycle des prières du jour et pour la description du monastère idéal
avec son enceinte intérieure abritant les croix dédiées à l’être divin (croix représentant
le   Christ,   fréquentes   au   centre   des   monastères,   comme   à   Clonmacnoise,   à







Partout  où  vous  rencontrerez   le  signe  de   la  croix  du  Christ,  ne  commettez  pas
d’offense.
16 Si   l’enceinte  autour  du  saint  des  saints  semble  être  une  condition   sine  qua  non de
l’établissement d’un monastère, la zone de travail manuel et d’interaction avec les laïcs
n'est pas forcément délimitée par une clôture physique.
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du  monastère,  à  la  suite  d’Ailither  leur  abbé,  pour  s’avancer  d’un  seul  cœur  à  la
rencontre de saint Columba comme s’il se fût agi d’un ange du Seigneur15.
18 Nous verrons que la question du vallum pose problème pour le site de Clonmacnoise,
mais   les   fouilles   récentes   de   Clonfad   nous   offrent   un   exemple   concret   de   la
construction d’un tel ouvrage. À Clonfad, le fossé mesure de 2,8 m à 3,4 m de largeur
par  1,8  à  2,5 m  de  profondeur.  Le  remblai  était  de  tailles  équivalentes  et  l’ensemble
était maintenu en état par un système de drains pour l’écoulement des eaux16.
19 Nous  avons   fait  plus  haut  mention  du  castellum de  Kildare.   Il  s’agit  d’une  enceinte
circulaire ou ovale de pierres sèches, type de construction fréquent en Irlande, où le
terme   a  donné naissance   au  mot   irlandais   caiseal  (transformé   en   cashel  dans   les
transcriptions anglophones)17. À Inishmurray, où l’enceinte est bien conservée, le mur
atteint 4,6 m de hauteur pour 3 m d’épaisseur. La plupart des enceintes monastiques de




(fig. 7),  ressemblent  à  s’y  méprendre  aux  structures  des  petits  monastères  que  nous
avons présentés plus haut (fig. 2).
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Fig. 7 – Forts de Leacanabuaile, Dún Oghil, Drumavaddy
21 Il y a plus de 47 000 habitations de ce type (fig. 8), regroupées sous un seul terme de
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Fig. 8 – Forts et fermes fortifiées en Irlande (IIe-XIe siècles)
D’après G. et M. STOUT in F. H. A. AALEN, K. WHELAN, M. STOUT (dir.), Atlas of the Irish Rural Landscape, Cork,
2010
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Fig. 9 – Ballinderry
D’après A. O’SULLIVAN, F. MCCORMICK, T. R. KERR, L. HARNEY, Early Medieval Ireland AD 400–1100 : the
Evidence from Archaeological Excavations, p. 51
22 Le débat parmi les archéologues irlandais sur la fonction défensive de ces enclos civils
n’est  pas   sans   rapport  avec  notre   réflexion  d’aujourd'hui18.   James  Mallory  et  Tom
McNeill ont fait remarquer que le vallum du rath irlandais n’était guère efficace en cas
d’attaque,  comprenant  d’une  part,  une  palissade  de  bois  qui   retient   la   terre  pour
l’empêcher de retomber à l’intérieur, mais qui bloque la visibilité vers l’extérieur et,
d’autre  part,  un  plan   incliné  à   l’extérieur,  qui   facilite   la  montée  vers   le  haut  de   la
palissade.   En   outre   les   portes   d’entrée   de   ces   raths  ne   sont   pas   défendues,   ne
comportent aucune tour, ni même aucune projection du vallum pour protéger la porte
d’une  attaque  éventuelle19.  La  présence  de  souterrains,  fréquents  dans  l’habitat  civil,
mais absents des sites ecclésiastiques, laisse à penser que, lors des périodes de guerre,
souvent   accompagnées   de   raids   de   bétail,   les  non-combattants   survivaient   en   se
cachant,  plutôt  qu’en  résistant  du  haut  des  murs  d’un  logis  fortifié.  Pendant  tout  le
haut  Moyen  Âge,   la   société   irlandaise  était   fortement  hiérarchisée20 et,   si   l’aspect
défensif   des   enclos   multiples   des   raths  doit   être   considéré,   leur   fonction   de
représentation  et  d’expression  d’un  statut  social  élevé  était  probablement  tout  aussi
importante. La ressemblance entre enclos civils et enclos ecclésiastiques a même fait




vient  plutôt  du  fait  qu’on  ne  s’improvise  pas  bâtisseur  d’enceinte  et  que   la  plupart
d’entre elles ont été construites par des professionnels qui travaillaient à la fois pour
l’Église  et  pour  la  société  civile.  L’un  des  miracles  de  la  Vie  de saint  Áed  mac  Bricc,
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23 L’ami  de   l’abbé  Áed  doit  avoir  un  statut  social  relativement  élevé  puisqu’il  se   fait
construire  une  triple  enceinte,  au   lieu  de   l’enceinte  unique  ou  double,  qui  sont   les
modèles les plus fréquents. Dans ce texte, le terme latin ciuitas est une traduction du
terme  irlandais  baile,  qui  signifie  bien  une  ville  ou  un  village,  mais  aussi  une  ferme,




















plus  orientée  vers   la  production  artisanale  et   le   commerce.  L’absence  de   clôtures








découvert  une  portion  d’un  vallum  impressionnant,  avec  un   fossé   faisant  de  5 m  à
6,20 m  de   largeur  par  3,75 m  de  profondeur,  situé  à  750 m  du  groupe  ecclésial26.  Ce
vallum reflétait  sûrement  la  puissance  et  la  richesse  de  ce  monastère  aux   VIIe et  VIIIe
siècles. Tout comme le vallum de la zone intermédiaire mentionné plus haut, il a été
bouché au début du IXe siècle.
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mais  aussi  des  monastères  avec  des  murailles  défensives  similaires  à  celles  que   l’on
connaît dans le reste de l’Europe (fig. 10).
 
Fig. 10 – Kells Priory, fondé en 1193 par Geoffrey FitzRobert
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